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-AVERTISSEMENT-
ce recueil bibliogr-aphique est constitué uniquement par àes
rapports et des publications concernant la Gqyane, le reste de l'Amérique du
Sud et les cara!'bes. Les travaux répertoriés chronologiquement par discipline
sont de nature diverse : ils vont des publications i.rrrpr1rn§es aux rapports
ronéotypés ou dactylographiés, qui, par leur caractère provisoire ou :f'ragmen-
taire, ne sont pas destinés à la publication ou ne pou[.nnent l'@tre sous
leur forme actuelle.
Les publications éditées par l'ORSTOM bénéficient de la protection
internationale résultant de la Convention Universelle sur le Oroit d '.Autet..r
(CUDA) •
ceci concerne donc les ouvrages (toutes collections). les pério-
diques, les cartes de toute nature et quelle que soit la technique de reproduc-
tion utilisée, dès qu'il s'agit d'une reprocluction Illl1tiple, inplicitement
destinée à la dif'f'usion publique.
Cette protection couvre les publications symbolisées ou non par la
mention COPYRIGHT - ORSTOM 19.. (année de première édition).
Les rapJX>I'ts, documents provisoires, résultats bruts etc••• sont
égalerrent protégés, qu'il comportent ou non la mention: DIFFUSION RESTREINI'E.
Ces documents ne constituent pas des publications ; ils ne peuvent :faire
l'objet d' auctm compte rendu ou résumé, ni d'aucune citation sans l'autorisa-
tion de l'ORSTOM.
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Pour tout renseignement, abormement aux revues périodiques,
achat d'ouvrages et de cartes, ou derrande de catalogue,
Siadresser aux :
EDITIONS DE L'ORSTOM
Librairie - Dif'fusion
70-74, Route dlAulnay
93140 OONDY (France) ..
Les paiements sont à effectuer par virement postal à :
Service Publiretions ORSTOM,
C.C.P. 22.272.21 Y PARIS.
(à défaut par chèque bancaire barré à ce même libellé).
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GENERALITES
GF 1 AUBERT DE lA RUE (E.). - Voyage en~e Française. Reconnais-
sance dans l'Oyapock et les Tumuc-Hurrac. cah. Fr. Inform., 147,
1950, p. 9-13, carte, il1.
GF 2 roiffiES (R.). - Corrment équiper la ~e. Parallèle 5, 1950,
p. 3-4.
GF 3 AUBERT DE lA RUE (E.). - Aspects de la Guyane J'.'Iéridionale. Paral-
lèle 5, nO 4, 1951, p. 1 et 3-4, 2 phot.
GF 4 AUBERT DE lA RUE (E.). - Les aspects et les ressources de la région
comprise entre l'Itany et la M3rouin1 (~e Française). ORSTOM
cayenne, ronéo., 24 mars 1951, pl., phot., cartes, (pour le
fifinist. Intérieur).
GF 5 AUBEm' DE lA RUE (E.). - la Guyane Française. l - Caractères pl'wsi-
ques. Nature, 3198, oct. 1951, p. 302-309. II - Les populations.
Nature, 3199, 1951, p. 332-339.
GF 6 ROSSIN (M.). - GL\Yane Française - Premières impressions sur le dé-
veloppement de la mise en valeur agr-icole dans le département.
ORSTOM dact., 1952, 33 p.
GF 7 CHOUBERl' (B.). - L'I.F.A.T. en Guyane Française. Parallèle 5, nO 15,
1954, I.
GF 8 CHotJBERI' (B.). - L'Institut Français d'Arrerique Tropicale (I.FeA.T.),
Institut Pilote en~e Française. Coopération Technique,
nov.-déc. 1959, p. 41-46 et janv.-fév. 1960, p. 26-33.
GF 9 CHOUBERT (B.). - L'Institut Français d'Arrérique Tropicale. Le
caraïbe, vol. 14-4, avril 1960, p. 13-18 et 40.
GF 11 FAUQUENOY cr·relie f.T.). - Bibliographie sur les Guyanes et les Terri-
toires avoisinants. ORSTOM ronéo., flrars 1966, 127 p.
GF 12 BRUGIERE (J.M.). - Le centre ORSTOJ·I de cayenne. Activités de
l'ORS'I'Or-1 en Gl.:{yane. ORSTOrJf 1972, 33 p.
GF 13 BIJ\NCANEAUX (Ph.). - Essai de Synthèse pédo-géomorpho et sédimen-
tologique de la~e Française. ORSTOM ronéo., r·'1a1 1974,
141 p., photos, planches.
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GF 14 Centre ORSTOM de CAYENNE. Contribution Scientifique de l'QRSTOt-1:
au groupement constitué par BCIDM - BDPA - BRGM - Cl'FT - IFAC -
IFCC - IGN - mAT - IRHO - SATEC - SEDES. BUMIJX)M "Opération
Gqyane" Données Scientifiques et analytiques. TI 178 p. T. II
cartes de ressources en sols et légendes. ORSTOM Novembre
1975.
GF 16 Centre ORSTOM de CAYENNE. Etat des connaissances Str les éco-
systèmes forestiers de la~. ORSTOM, Paris,1976, 65 p.,
nultigr.
GF 17 ATlAS DES DEPAR'I'EI\mI'S FRANCAIS D'OUI'RE-MER. 4. lA GUYANE. CNRS-
ORSTOM, 1979, 36 pl.
o
o 0
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BOTANIQUE
B 1 COMBES (R.). - La. végétation de la ~e, Parallè le 5, 6, 1951,
p. 1-3.
B 2 AUBERT DE lA RUE (E.). - Aspect de la f'orêt gqyanai.se. C. R•Soc.
Biogéog.Fr., 239-240, 1951, p. 33-36.
B 3 H<XlCK (J.). - Observations sur la plantation expérimentale de teck.
IFAT ronéo., 1955, 1 p.
B 4 HOOCK (J.). - Les possibilités d'installation de f'ermes pilotes
dans l'Ile de cayenne. BAFOG-IFAT dact., 1955, 1 p.
B 5 HOOCK (J.). - Etuà.e de la variation de la flore de la rizière de
Crique Jacques depuis la mise en service du drainage. OO'OG-
IFAT dact., 1955, 3 p.
B 6 HOOCK (J.). - Compte rendu de la mission à Kourou. BAFOG-IFAT
ronéo., f'év. 1956.
B 7 HOOCK (J.). - Etuà.e de l'évolution de la flore des aménagements
de Crique Jacques depuis la mise en service du drainage. BAFOG-
IFAT ronéo., rrai. 1956, 17 P., graphe
B 8 H(X)CK (J.). - Etude des possibilités d'amélioration des savanes
hautes de la région de KOI..lrOU - Rapport préliminaire. IFAT dact.,
juin 1956, 63 p. graph., cartes, phot.
B Bbis HOOCK (J.). - Suggestions on the possibility of' improvement of' the
corTJTn.1l1a1 pasture at Bartica. IFAT dact., 1956, Georgetown.
B 9 HOOCK (J.). - Etude des possibilités d'amélioration des savanes
hautes de la région de Kourou - Rapport préliminaire. IFAT dact.,
déc. 1956, 4 p., phot., tabl.
B 10 HOOCK (3.). - Les savanes hautes de la~e Française. 1ère
partie : Etude de la flore et des associations végétales.
BAroG-IFAT ronéo., juin 1957, 103 p., 269 phot.
B 11 HOOCK (3.). - Etude agrosto1ogique des savanes sèches de la ~e.
IFAT dact., rœrs 1958, 8 p.,2 graphe
B 12 HCXX:K (3.). - Etude sur les possibilités de rrri.se en valeur des
savanes sèches de la Guyane Française. IFAT ronéo., juin 1959,
61 p., photo.
B 13 Hcxx;K (3.). - Variation de poids du bétail en fonction de la valeur
nutritive de l'herbe (Axonopus Tissifolius). IFAT ronéo., juin
1959, 3 p., greph.
B 14 HOOCK (3.). - Etude botanique des reSSOLIl"ces végétales de la Gtwane
Française. IFAT dact., juin 1959, 5 p.
B 15 HOOCK (3.). - Contribution à l'étude agr'Osto1ogique des savanes
sèches de la Guyane Française. Conrn. IXe Congr. Bot., J\1ontréal,
aoOt 1959, 36 p.
B 15his HOOCK (3.). - Technique agricole. Le cal'aïbe, vol. 14, nO 4, 1960,
p. 22-25 et 40.
B 16 HCXX:K (3.). - Un essai de ~turage tournant sur savanes sèches en
Guyane Française. Comn. VITIe Congr'. Int. Patur., Reading, juil.
1960, 6 p.
B17 Hcxx;K (3.). - Rapport d' activité SU[' la branche botanique du BAFOG.
IFAT dact., oct. 1960, 11 p.
B18 BOYE (H.). - Res~ces en palétuviers du littoral de la GLtrcme
Française. cah. O-M., x:V'e, 1962, p. 271-290.
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B 19
B 20
B 21
B 22
B 23
B 24
B 25
B 27
B 28
B 29
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HOOCK (J.). - Introduction récente de cinq grerninées para.sites des
cultures en ~e Française. Les dangers qu'elles présentent
pour l'agriculture. IFAT dact., rrars 1963, 3 p.
HCXX1K (J.). - Les savanes et les steppes de la~e Française.
Leurs possibilités de mise en valeur. (Com.Congr.Rech.Agri. dans
les ~es. Pararœribo, nov.-<iéc. 1963). Iandbouwproefstation
in Suriname, Bull, nO 82, 1965, p. 197-213.
OLDEr/JAN (R.A.A.). - Mission à Belem do Para - Brésil - 1er au 17
mars 1965, 3 p. dact.
OLD:EMAN (R.A.A.). - Mission à Pararraribo - Surinam - 13 au 19
octobre 1965 • oct. 1965, 4 p. dact.
OLDEHAN (R.A.A.). - Bassin-versant de la Crique Cacao. Examen rapide
de la végétation. avril 1966, 4 p. dact., carte au 1/25.()(X)ème
hors texte.
OLDEr·'TAN (R.A.A.). - Aperçu de la forêt du Bassin-versant de la Crique
Gregoire, rrai 1966, 4 p., carte au l/50.000ème hors texte.
OLDEl\IAN (R.A.A.). - Sur la valeur des noms vernaculaires des plan-
tes en Guyane Française. Bois et Forêts des Tropiques, nO 117,
janv.-fév. 1968, p. 17-23.
OLDE:.:A.lT (RoA.A.). - Instructions pour l'utilisation des collections
Botaniques au Centre ORSTOM, Cayerme. Sept. 1967, 5p. ronéo,
scœmas hors texte.
OLDEHAN (R.A.A.). - Faire tm herbier. ORSTOf?-Cayenne, 1968, 17 p. ronéo.
OLDEr'IAN (R.A.A.). - Rapport de mission à la r·1artinique. 1968,
8 p. ronéo., carte et sChémas.
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B 30 OIDD'IAN (R.A.A.). - AppI'Olague, ~e. Juillet 1968. Rapport pOO-
togrephique. AoQt 1968, 44 p. dact., photos.
B 31 HOOCK (J.). - Les savanes ~ses : KOUROU. Essai de phytoécolo-
gie ntll'l'érique. Mémoires OR8rOM, nO 44, 1971, 251 p.
B 32 OLDD1AN (R.A.A.). - Avant-projet - Laboratoire de Botanique Centre
0RSm1 de cayenne, 1968, 10 p. ronéo. plan.
B 33 OIDEr-7AN (R.A.A.). - Une disjonction entre la sexualité et la dédif-
férenciation végétative chez Mabea piriri Aubl. (Euphorbiaceae)
C.R.Acad.Sc.T., 267, Série D, nO 17, 21 Octobre 1968, p. 1358 -
1360.
B 34 OLDEMAN (R.A.A.). - Etude biologique des pinotières de la Gqyane
Française. ORSTOM cayenne, 1969, 13 p. ronéo, schémas, photos,
carte.
B 35 OLDDM" (R.A.A.). - Plan d'un jardin à lianes. ORSTON cayenne, 1969,
2 p. dact., 1 planche, schémas.
B 36 OLDUTAN (R.A.A.). - Etude biologique du pinot (Euterpe olera.cea
Mart. - Palmiers) en Guyane Française. ORSTOM Gayenne, 1969,
16 p. dact., schémas, photos.
B 37 OLDU'IAN (R.A.A.). - Avant-projet - Laboratoire de Botanique.
ORSTOr'l1 cayenne, 1969, Supplément 6 p. ronéo., fig.
B 38 OLDEl\TAN (R.A.A.) et GRANVILLE (3.J. de). - Table de détermination
pour les familles de Cryptogames vasculaires (ptéridophytes)
et Phanérogames. Adaptation française de PUlLE A. 1911" ORST01I1
Cayenne,1969, 70 p. ronéo., usage strictement interne.
B 40 GRANVILLE (J.J. de). - Etude d'une végétation secondaire : inven-
taire sormaire des espèces poussant dans la plantation de
Pinus car1bea de l'O.N.F•• 1969, 4 p. dact.
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B 4lbis OLDEl\'Y\N (R.A.A.). - Etu:le biologique des pinotières de la~e
Française. cah. ORSTOM, Série Biol., nO 10, déc. 1969, p. 3-18,
résumé t'rançais - anglais - espagnol, bibl., 1 pl., 8 photos
(texte repris de B 34. et B 36).
B 42 GRANVILLE (3.3. de). - Aperçu SI.ll" la structure des pneurratophores
de deux espèces des sols hydro1'rorphes en Q.wane : Mauri.tia
flexuosa. L. - Euterpe olera.cea Mart. Généralisation au système
respiratoire racinaire d'autres paJmi.ers. Cah. ORSTOM, sér. Biol.,
nO 23, 1974, p. 3-22.
B 43 OLDErWJ (R.A.A.). - Un Eschweilera (Lecythidaceae) à pneurratophores
en Guyane Française. cah. ORSTOM, sér. Biol., nO 15, Avril 1971,
p. 21-27.
B 45 OLDErWJ (R.A.A.). - Aperçu rapide de la végétation sur les parcelles
"Cabassou A - B et C" sous observation de l'Institut Pasteur à
cayenne. Avril 1969, 3 p. dact. - repris dans Arch. Inst. Past.
de la Guyane -, Vol. 21, nO 525, r~ 1969, p. 325-326.
B 46 OIDErvWJ (R.A.A.). - L'architecture de la végétation ripicole fores-
tière des fleuves et criques gt..Wana1.s. Adansonia, N.S., 12, 2,
p. 253-265.
B 47 OLDEl\W'J (R.A.A.). - Orthosiphon grandifloIUS Bold. Labiée du Sud-
est asiatique. ORSTOr·1 cayenne, 1970, 5 p. ronéo., 1 photo.
B 4B GRANDVIILE (3.3. de). - Bref' aperçu sur la végétation du Plateau
des f'.'1ines à Sain~ean du Maroni (~e Française). ORSTOM
Cayenne, 1970, 4 p. ronéo.
B 49 HALlE (F.) et OIDllV\N (R.A.A.). - Essai sur l'architecture et la
dynamique de cxoissance des arbres tropicaux. Col. de Monogr.
de Bot. et Biol. Vég., nO 6, 1970, Masson-Paris, 178 p., 77
fig., 1 tabl.
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B 51 GRANVILIE (J.J. de). - Clef de détennination illustrée des espèces
du getU'e Faramea (Rubiaœae) pour les Gl.:{yanes. ORSTOr·f cayenne,
1972, 3 p. dact •• 19 pl.
B 52 GRANVILIE (J.J. de). - Clef de détennination illustrée des Maran-
taceae (à l'exclusion du genre calathea) pour les ~es.
ORSTOr·1 cayenne, 1972, 11 p. dact., 19 pl.
B 54 GRANVILIE (J.J. de). - Clef de détermination des caractères végé-
tatifs des espèces du genre Strychnos (lDganiaceae). 0RS'I'm-'1
~e, 1972, 6 p. dact.
B 56 OLDE:r-1AN (R.A.A.). - L(architecture de la forêt ~se. Thèse
d'Etat. Fac. Montpellier nO CNRS AD 77EY1-16, Décembre 1972,
247 p., 113 pl. Mémoires ORSTOM, nO 73, 1974.
B 58 GRANVILIE (J.J. de) et SASTRE (C.). - Aperçu sur la végétation
des Inselbergs du Sud-ouest de la~e Française. C.R. Soc.
Biogéogr., nO 439, 1973, p. 54-58.
B 58bis SASTRE (C.) et GRANVILLE (J.J. de). - Observations phytogéoerePhi-
ques SU[' les Inselbergs du Bassin Supérieur du r·1a.I'Oni. C.R. SOc.
Biogéogr., nO 444, 1974, p. 7-17, 11 cartes.
B 59 GRANVILIE (J .J. de). - Un transect à travers la Savane Sarcelle
(r.Tana. - Guyane Française). cah. ORSTOf.l, Sér. Bio!., XIe, nO 1,
1976, p. 3-21, 10 fig., 5 pl.
B 61 GRANVILIE (J.J. de). - Paysages végétaux de la Gqyane. Regards sur
la France, Nov. 1974, p. 77-88.
B 62 OLDE:r.1AN (R.A.A.). - Ecotopes des arbres et gradients verticaux en
forêt guyanaise. La Terre et la Vie, Vol. 28, 1974, p. 487-520,
12 fig.
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B 63 GRANVILLE (3.3. de). - Un nouveau palmier en Q.wane Française,
Geonoma. oldemmi. Adansonia, Série 2, 14 (4), 1975, p. 553 à
559, 5 pl.
B 64 GRANVILlE (3.3. de). - A propos des zones botaniquement intéres-
santes en Gqyane, à protéger en priorité. ORSTOH Cayerme, 1974,
4 p. ronéo., 1 carte.
B 65 LESCURE (3 .P.). - Architecture de la J'I13I'lgl'OV'e ~se. Rapport de
stage - Aont 1974 (rédaction provisoire j publication ultérieure
prévue) •
B 66 LESCURE (3.P.). - Transect schénatique de la végétation à travers
l'Ile de Cayenne. 1974, 4 p. dact. rédigé à l'intention de
l'Entorrologie Médicale (gîtes à moustiques).
B 67 LESCURE (3.P• ). - Pour tme petite flore ~se. ORSTOrJI cayenne,
1975, 13 p. ronéo., 3 fig.
B 68 GRANVILLE (3.3. de). - Notes gqyana.ises quelques forêts sur le
Grand Inini. Cah. ORSTOM, sé .... Biol., XIe nO 1, 1976, p. 23-34,
8 fig.
B 69 GRANVIILE (3.3. de) , LESCURE (3.P.) et OIDEi1AN (R.A.A.). - Vingt
ans de Botanique en Gqyane. Contribution Scientifique de l'ORSTOI\1
au Groupement constitué de BCEor·f - BDPA - BRQ1 - crFT - IFAC -
IF'CC - IGN - IRAT - IRHO - SATEC - SEDES. Novembre 1975, p. 89-
114.
B 70 GRANVIILE (3.3. de). - Projets de réserves botarùques et forestières
en ~e. ORSTOrJI Cayenne, 1975, 29 p. ronéo., 16 cartes.
B 72 'VE'lIŒl' (Y.). - Sur le développement des ovules avant la fécondation
chez certaines orchidacées (Orchidaceae et Neottieae). C.R.Acad.
Sci., Sér. D., 280, 1975, p. 2761-2763.
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B 73 GRANVIlLE (J.J. de) et JACQUErrrN (H.). - L'ORSTOH - La section de
botanique et ses recherches actuelles. Guyane-Education, nO 15,
1976, p. 7-17.
B 75 VEYRE!' (Y.). - EhJbryogénie du Tylostigrra tenellum Sch1tr. et d'un
StenorrnynChus sp. (Orchidacées). Bull. Soc. Bot. Fr., 123,
3-4, 1976, p. 137-143.
B 74 HALLE (F.), OLDEMAN (R.A.A.). et TOiIrr..rnsoN (p .B. ). - Tropical trees
and forests./F. Halle, R.A.A. Olderran et P.B. Tomlinson. -
Heidelberg: Ed. Springer Heidelberg, 1978. - 441 p., 111 fig.
B 76 LESCURE (J .P.). - Etudes interdisciplinaires sur le Haut Oyapock
(Guyane Française). Contribution au XIIIe Congrès International
des Américanistes. Paris 1976. Journal des Américanistes, Vol
II, 1976, p. 454-462.
B 77 LESCURE (J.P.). - An architectural study of the vegetation' s rege-
neration in French Guyana. Contribution for the 4th Internatio-
nal Symposium of Tropical Ecology. Panarra. - 7 - 11 rœrs 1977.
Vegetatio, 37, nO 1, 1977, p. ~O, 8 fig., 1 tableau.
B 78 VEYIŒI' (Y.). - Deux espèces nouvelles du genre palmorchis Barb.
ReXIr. (Orchidaceae), Adansonia, Sér. 2, 17, nO 4, 1977, p. 495-
502, 3 pl.
B 79 VEYRET (Y.). - La structur-e de 1 1ovaire chez quelques espèces du
genre Epidendrum L. (Orchidaceae) et de genres voisins. (à paraî-
dans Adansonia).
B 80 VEYRE!' (Y.). - Nouvelles observations SU[" le développement des
ovules avant la pollinisation chez les Orchidaceae. (à para!tre
dans Adansonia).
B 81 VEYRE!' (Y.). - Liste des espèces nouvelles d IOrchidaceae pour la
Gqyane, récoltées au cours de ces dernières décennies. (à paraî-
tre dans Adansonia) •
B83
B84
B 85
B 86
B 87
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GRANVILLE (J.J. de). - Notes biologiques sur quelques palmiers
~s. cah. ORSTOM, Sér. Biol, XIIe, nO 4, 1978, p. 347-353,
•
GRANVILLE (J.J. de). - A propos des variations foliaires chez Motn"era
fluviatilis (Podostemaceae). Cah. ORSTQ~, sér. Biol., XIIe, nO 4,
1978, p. 356-359.
GRANVILLE (J.J. de). - ~e : flore et végétation. In : Atlas de
la Guyane, CNRS - O~i, (1979), pl. 12, Notice, 5 cartes couleur,
la fig.
GRANVILLE (J.J. de). - Réserves botaniques et forestières de ~e.
COrmJuni.c. Sème COlloque SEPANRIT Bordeaux 1977. Bull. de liaison
de la SEPANRIT, nO 9, 1978, p. 53-57.
LESCURE (J.P.). - La. nengrove guyanaise : architecture et jemes
stades de vie avienne. Cah. ORSTOM, sél"'. Biol., XIIe, nO 4,
1977, p. 361-376.
B 88 r,1QUI'ON (J.) et CREr1ERS (G.). - Contribution à l'inventaire floris-
tique de la Guyane :française : 4. Index des farrrilles publiées
dans les flores néotropicales et le Pf1.anzenfarnilien. Cah.
ORSTOM, sél"'. Biol., XIIe, nO 4, 1977, p. 331-346.
B 89 GRANVIILE (J.J. de). - Recherches sur la flore et la végétation
~ses. I-Tontpellier : U.S.T.L., 1978, 272 p., 85 fig., 22
tabl. (Thèse: HontpellierU.S.T.L. 1978).
B 90 LESCURE (J.P.). - Arch!tectural aspects of the rœngrove forest in
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l/50.000ème.
P 63 HOOCK (J.) et SOURDAT (n.). - Irrportance des pâturages pour la
conservation des sols et de l'eau dans les savanes de la Gt.\Yane
Française. OPSTOl-I Cayerme, 1964, 10 p. dact. Communication pour
le IVème Congr'ès des Pâturages, Sac Paulo, BréSil, Janvier 1965.
P 64 nARIUS (Cl.). - Contribution à la carte des sols de cayerme : T·'Ion-
tagne des Chevaux - !·'fontagne des Serpents. ORSmr cayenne, 1965,
32 p. ronéo., tabl., résult., anal., cartes 1/50.OOOème.
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P 65 I·rARIUS (Cl.). - Etude pédoloeique de la feuille Cayerme, au
l/50.CXX>ème. ORSTOI\1 Cayenne, 1963, 55 p. ronéo., carte au
l/50.cx::>oème hors texte.
P 66 THIAIS (J .L.). - Dessalement des sols du polder de r,1arie....Anne
en fonction de la pluviosité. ORSTOI·1 Cayenne, 1965, 3 p. ronéo.,
tabl., dia"e"7' • hors texte.
P 67 r:rARIUS (Cl.). - Les sols de la savane ITatiti. Esquisse pédologique
au l/50.000ème. ORSTOr,y CayeThîe, 1965, 20 p. ronéo., tabl. anal.,
carte au 1/50.000ème hors te),,'"te. r,ro 1965.
P 68 BRUGIERE (J.n.). - Etude de quatre échantillons de sols pour la
Société d'Initiative Agricole (Chantier de Trou Poisson). ORSTQT.r
Cayenne, 1965, 5 p. ronéo., tabl. anal.
P 69 BRUGIEP.E (J .T·T.). - Etude de quatre profils de sols: Concession de
rlr. HASSEL Cql,r à SuzinL OTISTOI,1 cayenne, 1965, 5 p. ronéo., tabl.
anal.
P 70 BRUGIERE (J .r,~.). - F..x.amen de sols SUI' la route des Hoches de Kourou.
onsTor·1 Cayenne, 1965, 5 p. ronéo., tabl., anal.
P 71 SOUHDA.T (:7.). - Notice de la carte provisoire au l/50.QCX)èr.1e des
sols du littoral Guyanais entre ICourou et SiI1l"lé\1'1l3I', Guynne
Française. OHSTŒr cayenne, 1965, 90 p. ronéo., cartes, dia,r:;r.,
photos.
P 72 SOURDAT (n.). - Introduction à l'étude pédologique de l'extrémi-
té n.0. de la Guyane Française (TTana - St Laurent - St Jean).
ORSTOIT cayenne, 1965, 84 p. ronéo., cartes, graph., tabl. anal.
P 73 LEVEQUE (A.). - Les sols ferra1litiques de la G1.\Yane Française.
I·Térroires ORSTOT/f nO 3 (xxxx), 168 p., cartes, diagr., schérras,
fiches anal. bibli.
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P 74 SOURDAT (n.). - l'Tote sur les rrangroves décadentes du littaral
gqyanais. ORSTOn Cayerme, 1965, 14 p. ronéo., graphe
P 75 SOURDAT (r.I.). - Contribution à la sédimentologie du littoral
exondé de la région de Kourou. ORSTQT·T Cayerme, 1965, 17 p.
ronéo., graphe
P 76 WillIUS (CL). - Sols du Bassin de l'Orapu (contribution à la carte
pédologique au 1/50.000ème ROURA). ORSTOl·r Cayerme, 1966, 42 p.
ronéo., carte au 1/50.000ème hors texte.
P 77 TUREl'~IE (3.1".). - Comportement à l'électrophorèse de quelques acides
hurniGUes extraits de sols :ferrallitiques. ORSTOII Cayenne, 1966,
9 p. roreo.. dia,"r'.
P 78 SOrnDA.T (r.r.). - Reconnaissance pédolo,v.que dans le Sud-Est de la
?rovince de Duenos-.l\.ires. ORSTOr·r, Bul. Oiblio. de pédologie, T.
:CV-fasc. 4, 1')65, p. 23-23.
P 79 rnUGIEP.E (3 .:T.) et !:Al'='JUS (CL). - Contribution 2\ la carte rY~doloSi-
que de la Guyane au 1/1.QCX).QCX)2rne - 2econnaiss:mce des sols le
lon.n; du r:8roni et de la Crirrue Grand Inini. ORSTœI Co.~'enne, 106G,
07 n. rm0o.
P 80 :·:\pJ:US (Cl.). - T:otc sur les de la r":-t!YC'ne Fronç8ise.
O?STO:: C:a:!erme, 1066, 15 ~. dact.
P 81 T'lJRKT~ (3.?). - cOmnte rendu de r.1ission pédolo:::çLque en Surinam
(31 Pars - 15 Avril 1966). OnSTO;.! Cayenne, 19G6, 42 p. ronéo.,
cartes, schér:"BS, 8nnexes.
P 82 11I\P.TJS (CL). - Trotice e:~licative nO 37 carte pédologique Cayenne
au 1/50.CXXJème. ORSTO:I. Paris, 1969, 60 p.
P 83 n\R:rus (Cl.). - rIote sur les sols du Bassin-versant de la Crique
Grégoire (SinnaIrary). ORSTOII Cayerme, 1966, 10 p. ronéo., dossiers
de caractérisation pédologique, 24 p., et cartes de situation
hors texte, Octobre 1966.
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P 84 BRUGIERE (J .n.) et MJ\.RIUS (Cl). - Relations sols - substrat géo-
logique. OrSTOT,r cayenne, 1967, 10 P. ronéo., diagr.
P 85 'TIJREl'!['.JE (J.F. ). - Rapport explicatif de la carte Pédologique au
1/50.()()()ème du littoral guyanais entre Sinnanery et Iracoubo.
ORSTOI1 CéWenne, 1967, T.1, 55 p. ronéo., cartes, schémas,
T.2, 112 p., 32 dossiers de caractérisation de profils.
P 86 :9nUGIEHE (J.rT.), IMIUS (Cl.) et Tl.JR.N'JNE (J.F.). - j·!ission pédolo-
gique mixte S:Jil Survey Surinam. ORSTOI·] Cayenne (10.12.1966/
23.12.1966). ORSTŒ,T Cayenne, 1967, 29 p. ronéo., cartes.
P 87 :·rARIUS (Cl.). - Contribution ~t la carte pédologique de la Guycme
au l/l.000.000èrne : Reconnaissance des sols du Bassin de
l'Approuague. OhSTO:,i Cayenne, 1967, 19 p. ronéo., 18 dossiers
de caractérisation de profils (72 P.).
P 88 rrrSSEl' (Ir.). - lli.ssion pédologique l'rlll."te franco-surinamierme.
ORSTOT l Cayenne, 1967, 13 p. dact. pour publication.
DRUGü-:P.E (J .Ii.), J'J\RIUS (Cl.) et TtR7EI:IS (3.F.). - Etude des sols
de la Savane Comi. Or.sTO;! Cél.yenne, 1967, 25 p. ronéo., carte
au 1/10.()()()ème.
P 90
P 91
P 92
TIIIAIS (J .L.). - L'analyse des sols au Centre Œ'uSTO:: de Cayenne.
Op.srl'O;; Cayenne, 1967, 92 p. ronéo., photos, tableaux dans le
te:;.,."te.
HUUUS (Cl.) et T1..J1lEIn'Œ (3.F.). - Problèmes de classification et
de caractérisation des sols fo:rm§s sur alluvions rrarines récen-
tes dans les Guyanes. Cah. ORSTOI,1, Sér. Pédo, VI,no 2,1968, p.151-201.
BRUGIERE (J .1·1. ), I·rARIUS (Cl.) et TUPJ::mJE (J. F. ). - Etude des sols
de la Savane Combi (Sinna-rary - Guyane). Interprétation des
analyses.opSTOH Cayenne, 1967, 18 p. ronéo., tabl., anal.
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P 93 HARIUS (CL). - carte Pédologique Rour-a (Cayenne Sud Ouest 1/50.000
ème). Notice explicative nO 47, Paris ORSTüi·'I 1973, 29 p.
P 94 I·IISSE'l' (n.). - carte pédologique au 1/5O.oooème du littoral~s
entre Iracoubo et Organabo. T. 1 : Rapport explicatif 75 p.
ronéo, cartes, schérras dans le texte, carte pédologique 1/5O.CD)
ème, photos hors te:;...-te. T., II 160 p. ronéo. ORSTOI·1 cayenne, 1967.
P 95 r·1fo.RIUS (CL). - Carte pédologique Ré[d.na :I.O. (Haut Orapu) au
l/50.CXXJème T.l. Notice explicative,26 p., carte ozalid hors
texte. T. II Dossiers de caractérisation pédologique,112 p. ronéo.,
OHSTOI·I Cayenne 1967.
P 96 TUf'ill"ITŒ (3. F • ). - Carte pédoloM-que l Taœ_ St Laurent 8.0. au 1/50 .cXJO
ème. !Toticc e}~licative,gO p. ronpo., cartes, schémas, cliagr.
dans le texte. Carte au l/50.~me hors te:;.-te. Dossiers de
caractérisation pédologique 150 p. o~.S'ro:r cayenne 1969.
P 97 THIAI8 (3. L. ). - l :esure de la perméabilité de l' cau d'un sol en
place Cl l'aide d'un apIJc'U'eil de ITuntz rrodifié. ORSTO?'I cayenne,
1963, 7 p. ronéo., photos.
P 98 TT.JP.ErITm (3.F.). - Etude pr§dologique de la 810\ ~:araîchère : Lieu
dit Cibelin, COlT1lill1rle de I.Tato'lJI"'J. ORSTO: T cayenne, 1968, 12 p.
dact., carte eu 1/2.000è:-:'1e.
P 99 TIJPJ~·JT~ (3 .F.). - 80ils of French r;ui.:ma. Con. pour le 6ène Con~s
de la Caribbean Food r,r0I'",3 Society. 'l'rinidad Juillet 1968.
OnSTœ·~ cayenne, 1968, 8 p. ronéo.
P 100 : j-'\JUUS (Cl.). - Reconnaissance p§dolo:!ique de la Guyane Française
l :6ridionale (Ouaqui - Tampoc - GaJmpi). OPSTŒT cayenne, 1968, 13
p. ronéo., 20 dossiers pédologiques hOrs texte.
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P 101 SERVICE PEIX>I.OGlQUE - Etude des sols des abords de la f-1ontagne des
Pères. ORSTQI\1 cayenne, 1969, 16 p. ronéo, 1 carte au 1/10.QCX)ème.
Annexe: Pré-prospection rive gauche de la Crique des Pères,
1 p., carte au 1/10.000ème.
P 102 TURENNE (J.F. ). - Influence de la saison des pluies Sl.1r' la dynamique
des acides humiques dans des profils ferTa1litiques et podzoli-
ques sous savane de Guyane Française. Cah. ORSTOM, sér. pédo.,
VIII, nO 4, 1970, p. ~19-449.
P 103 BlANCANFAUX (Ph.). - Rapport explicatif de la carte au l/SO.000ème
de la partie N.E. de la feuille Haut Kourou. Rapport de stage -
T. l - 74 p. ronéo. T. II Dossiers de caractérisation pédologi-
que, ORSTQr,1 Cayenne, 1969.
P 104 r·'IISSEI' (A.H.). - Notice e>..-plicative de la feuille au l/50.QCX)èrne
Régina N.E. (Régina - J{a,.,). ORSTOI,I cayenne, 1969, Dossiers de
caractérisation pédologique en annexe, carte.
P 105 I·,[[SSEI' (A.n.) et BIAnCANFAUX (Ph.). - Reconnaissance pédolo,o;ique de
la~e Française nBridionale (Haut-.A.ppre>ua,'J,Ue). ORSTQT.T Cayenne,
1969, 6 T'l. dact., cartes, dia~., 12 dossiers analytiques.
P 106 T1.JREIIN8 (J.F.). - Déforestation et préparation du sol par brQ1is
modification des caractères physico-chimiques de l'horizon supé-
riel.1r' du sol. Corn. 7ême Réunion Célribbean Food Crops Society.
Fort-de-France, Juillet 1969. Comptes rendus C.F.C.8., Vol. VII,
p. 294 - 304.
P 107 BIAHOOlEAUX (Ph.), BRUGIERE (J .H.), DEI.HUI!FAU UT.), r,'[[SSEI' (A.n.),
et TUREl'lNE (J.F.). - Notes relatives à la mission l·Tana, ArolEI1Y.
ORSTQI.! Cayerme, 1969, 15 p. ronéo., 13 dossiers de caractérisation
pédologique dans le texte.
P 108 DEIl-lUI·'IFAU (H.). - Notice explicative de la feuille au l/SO.000ème
Régina S.O. 0RS'l'Œ·1 Cayenne, 1969, 51 p. ronéo., carte hors texte.
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P 109 DELHUI·1FAU (I.T.), Y·lISSE!' (A.}T.) et BLANCAJ"ŒA.UX (Ph.). - Notice explica-
tive de la feuille au l/50.000ème Régina S.E. ORSTOI·T Cayenne, 1969,
43 p. ronéo., carte hors texte.
P 110 SERVICE PEIX.JI.ŒIQUE - Note complémentaire à l'étude des sols des abords
de la r.Jontagne des Pères. ORSTOI-Y Cayerme, 1969, 6 p. ronéo.
P 111 LEI.ONG (F.). - Nature et genèse des produits d'altération des roches
cristallines sous clirmt tropical humide (Guyane Française).
Thèse : Fac Sc. Nancy, r'Iérroïre 14 - Sciences de la Terre 1969,
188 p. : 24 fig., 4 pl. hors texte.
P 112 SOURDAT (H.) et DEI:AUNE. - Contribution à l'étude des sédiments
meubles grossiers du littoral guyanais. Cah. OR8TOM, Série pédo-
logie, Vol. VIII, fasc. 1, 1970, D. .81-97.
P 113 BIl\.NCANF.AUX (Ph.). - r:Iaripasoula - Etude Pédoloeique - Bibl. dossiers
de caractérisation de profils. ORSTOT·I Cayenne, 1970, 40 p.
P 114 TURENNE (3.F.). - Notice explicative nO 49 Carte Pédologique y.'Iana -
Saint-Laurent S.O. et S.L Guyane Française au 1/50.000ème. Paris
ORSTOI1, 1973, 109 p.
P 115 BRUGIERE (3 .n.), TURE!"INE (3.F.) et BIAHC'AIlFAUX (Ph.). - r·Tission Pédo-
logique r·lixte Dienst Bodemkartering (?ara.r.eribo-Surinam). Centre
ORSTOT·j de cayenne, 1970, (Guyane Française), 21 p. ronéo.
~ 116 BI.A!!CAJ"lFAU'.< (Ph.). - Notice explicative de la feuille au 5O.000ème
Saint-Jean N.E. (Guyane Française). ORSTOI·l Cayenne, 1974, notice
nO 54, 50 p.
P 117 r·!ARIUS (Cl.) et DEIHUJ.1FAU (r:r.). - Etude comparative des sols du Gabon
et de G~e. ORSTQr.I Cayenne, 1970, 116 p. ronéo.
P 118 THrAIS (3.1..). - Aperçu sur la natu!:'e physique des sols en place du
miCI'O-1:Jassin versant de Grégoire. ORSTOI·I Cayenne, 1970, 3 p.
ronéo., screna.
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P 119 BI.ANCANFAUX (Ph.). - Réflerlons sur la proposition d 'tm groupe de
sols dits : psarrroo-ferrallitiques ou quart~psarrrnitiques dans
la so~lasse des sols fortement désaturés en B. ORSTOft, Cayenne,
1970, 3 p. dact., 7 dossiers pédologiques hors texte.
P 120 BIANCANF'AUX (Ph.). - Les Djougong-pété du Bassin-Versant expérimental
de la crique Grégoire (S:innarre.r'lJ. Guyane Française). cah. ORSTŒ,1
pédologie Vol. XI, nO 1, 1973, P. 29-42.
P 121 THIAIS (J .L.). - Aperçu sur la nattre physique des sols en place du
micro-tassin Versant de la crique Grégoire. 2ème mission: Note
sur la mesure des débits solides. ORSTOI·I Gayer1ne, 1971, 5 p. ronéo.
P 122 BIAl'rCANEA..UX (Ph.). - Etude comparative des variations de caractères
ou de constitutants dans des unités naturelles dynamiques et tenta-
tives d'extension à des paysages pédolop;iques, dans les forrrations
sablo-argileuses de l' extrémité nord-ouest de la ~e Française.
Annexe du rapport cartograplù.que au 5O.CXX)ème st Jean N.E. OP..sTOj·j
Cayenne, 1971, photos, bibl.
T•II. Détermination physico-chimiques des para.rretres influmt
sur le cycle bio-hydro-pédolo:;;ique des sables détritiques conti-
nenta.U::-::. Dossiers de caractérisation analytique. ORSTOI·r Cayenne,
1971, 104 p. descrip. fiches anal.., sch§rras.
P 123 TUPEN!'!E (J. F. ). - Prowamne de recherche en C-uyane Française. ORSTOT·l
Cayenne, 1971, 10 p. dact.
P 124 BI.AJ,TCAI'IFAŒ~ (Ph.). - Etude pédolov.que au l/30.000ème du Bassin Versant
Expérimental de la crique Grégoire - Sirlnanmy - Guyane Française.
ORSTOi·r Cayenne, 1971, T. l : 47 p. T. III : Dossiers de caractéri-
sation analytique.
P 125 BRUGIERE (J .T·'!.). - Examen de sols - Plantation T·'1A.GHA!'I de la Comté
17-12-1971. ORSTO~·r Ca'.fenne, 1972, 6 p. dact.
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P 126 DEI.HUHE'AU (n.). - carte Pédologique Régina au 1/50.000ème. Notice :
4 coupures N.E. - N.O. - S.E. - S.O. - OPST01\T cayerme, notice nO
56, 83 p.
P 127 I3I.Al\lCANE'AUX (Ph.). - rJotice e::-"'"plica.tive - carte Pédologique Saint-Jean
N.E. - G~e Française au l/50.()()Jème Paris- ORSTOIT, notice nO 5,
59 p. 1974.
P 128 BIANCANEA.UX (Ph.) et Al.. - Podzols et sols ferrallitiques dans le
N.O. de la Gu;yane Française. Cah. ORSTor.1 Sér. Pédologie, Vol.
ja, nO 2, 1973, p. 121-154.
P 129 TUREN!'IE (J. F. ). - Dynamique de la rratière orsanique sous végétation
de savane en Guyane Française. Communication pour Caribbean Food
Crops Socie"bJ. 108r:le Jinnual TTeetin,,:. 1°72, 8 ~. ronéo., 4 pl.
schérras. Te/-.."te i'r8nt?éÜS et 8n~lais. néSI...r.B :français al1.11ais
portu"r;ais - Juin 1972.
P 130 :SI.AJrCAiT~TJX (Ph.). - Pocl'301iso.tion dc-ms le r~.o. de la GU'J8Ile Française
un puissant facteur d'appauvrissement des sols. Corrmunication pour
caribbean Food Crops Society: 10ème.A.nrnJal iTeeting - Juin 1972,
8 p. ron80., 2 planches - Te;:te :frcnçais et anglais.
P 131 DIAI'TCNŒI',J.E: (Ph.). - J'Totes ;édo-2éo:-:nr.:=ii:olo;:;iques sur la Savane
Sorcelles au lieu du :9l"ojet SOD.4LG CT.O. de la Gt.Wane Fran,:;aise).
or.sTO:~ Cayenne, lC72, 0 p. ronèo., SC:1érrBS.
P 132 TUP.EII'!E (3.F.). - Obser\lations sur les fractions ITOléculaires présen-
tes dans les acides humiques des sols podzoliques sous savane en
Guyane Française et leur §volution en fonction de l 'funidité au
CllalTlp. OHSTOI·I Cayenne, 1972, 17 p. ronéo., schérras.
P 133 TUP.El'!r,Œ; (3.F.). - I-ToleC1.Ùar ueir;hts of hur.1ic acids in podzol and
ferrallitic soils of' the savannas of' French Guyana. and their
evolution related ta soil rroisture. Trop. Agr. Trinidad Vol.,
51, nO 2, 1974, p. 133-144.
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P 134 l'!AJ.JJVIC (Lj.). - Iron-silica interactions : the rrobili'DJ of crystal-
line iron cornpounds. Trop. Agr. Trinidad, Vol. 51, nO 2, 1974,
p. 102-107.
P 136 BIANCANFAUX (Ph.). - System for rneasure of erosion, IUl off and oblique
drainage in ferrallitic soils on granitic natrices in French Guiana.
Corn. Onzième Congrès caribbean Food Crops Society. Barbade : 1 - 7
Juillet 1973. ORSTO;,r cayenne, 6 p. ronéo., 1 table
P 137 BlANCANEAUX (Ph.). - Recomaissance pédologique de la Région Sud-Est
de Salll pour l'implantation d'une avocateraie. (Zone comprise entre
les criques Cochon, Limonarle, Nouvelle France). ORSTOr·r cayerme,
1973, 31 p. ronéo., tabl., anal., carte au 12.500ème.
P 138 BIANCANEAIJX (Ph.). - caractéristiques Physico-Chimiques des sols fer-
rallitiques du Bouclier Gqyanais ; leurs relations avec les eaux
de drainage et de ruissellement. ORSTOr,r Cayenne, 1974, 25 p. ronéo.,
planches.
P 140 BIA.NCANFAUX (Ph.) et ROSTAN (J.J.). - Reconnaissance pédologique de la
Guyane Française I·Iéridionale (Haute Ouaqui - Chemin des Emérillons -
Tamouri) Hars - Avril 1974. ORSTOr.r cayenne, 24 p. ronéo., dossiers
rie caractérisation des profils.
P 141 BOUŒI' (R.). - Etude Ii1ultidisciplinaire en Guyane dans le cajre de
projet It.A.B. Rapport provisoire sur l'étude pédologique dans le
Haut-Oyapock (Trois-Sauts). ORSTOII Cayerme, 1975, 26 p. ronéo.,
4 fig.
P 142 OOULEl' (R.) et TURENHE (J.F.). - Cartes de ressources en sols de la
zone c8tière ~se. 10 feuilles au 1/100.CXX)ème, une à l'Ouest
du IITa.hury, légénde séparée - 1975 - In : Contribution Scientifique
de l'ORSTOM au Groupement constitué par BCEOM - BDPA - BRGH -
CTFl' - IFAC - IFCC - IGN - IRAT - IRHO - SATEC - SEDES. (Opération
~e). Voir GF 14 Tome II.
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P 143 BOULEl' (R.). - Ressources en sols de la zone c8tière ~se à
l'ouest du Nahury. In : Contribution Scientii'it."1'Je de 1 'ORSTOH
au groupement constitué par BCEOr·l - BDPA - BRGr·! - crFT - IFAC -
IFCC - IGN - mAT - IRHO - SATEC - SEDES. (Opération ~e).
Voir GF 14 p. 11-28.
P 144 IEv'EQUE (A.). - Cartes de ressources en sols de la zone côtière
~se entre les fleuves T·1A.HURY et OYAPOCK. 6 i'euilles au
1/100.000'1 une légende séparée. Notice correspondante. In :
Contribution Scienti:fique de l'ORSTQr.l au groupement constitué
par BCEOH - BDPA - eI'FT - IFAC - IFCC - BRQ·l - IGN - mAT -
IRHO - SATEC - SEnES. :Novembre 1975. Voir GF 14, Tome II.
P 145 L'EVEQUE (A.). - Ressources en sols de Gqyane. Zones littorales à
dominance de terres basses. In : Contribution Scientifique de
l'ORSTŒ·l au r~roupement constitué par BCEOM - BDPA 0 crFT - IFAC -
IFCC - BRQ'·j - IGN - IRAT - IRHO - SATEC - SEnES. Novembre 1975.
Voir CF 14 p. 29-38.
P 146 TlJREfIll'lE (J. F. ). - Hodes d' humification et différenciation podzolique
dans deux toposéquences gtyanaises. Thèse Nancy. ORSTOH 1975,
multi~. 181 p.
P 147 BIAN'CANEAUX (Ph.). - C.aractéristiques Pédo-agronomiques des terras-
ses fluviatiles de la Forestière Gu;yane Française. ORSTOf.l cayenne,
1976, 37 p. ronéo.
P 148 BOUillI' (R.), BRUGIERE (J.H.) ,et HŒ·lBEL (F.X.). - Compte rendu de
Hission Pédologique au Surinam (22 - 25 Juin 1976). ORSTOI·l Cayenne,
1976, 11 p. multigr.
P 149 J-llJIiffiEL (F.X.). - Données partielles corrrnentées sur l'organisation et
le régime hydrique des sols du permis International Paper Company
(Oomté) 1976 (en anglais). Dif'fusion restreinte IFe et cellulose du
Pin.
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P 150 BOUŒl' (R.). - Aperçu sur le milieu pédologique ~s. ORSTOn
Cayenne, 1977, 25 p.
P 150bis TUREI'll'.JE (3.F • ). - Shif'ting cultivation and forest fallO\'l in French
Gtwana. Dynamics of organic matter. Dl Symposium Ecologie Tropi~.
Panana. 7-11 rrars 1977.
P 151 LIH (S. K.) et THACH (S.). - Etude de l'organisation et des caractéris-
tiques physiques et chimiques de couvertures p'!dologiques sur
schistes Bonidoro. Rapport de 2èrne année dl élève pédologue, 1977,
209 p. dact.
P 152 BOULEI' (R.) et ROSTAN (3.3.). - carte pédologique de reconnaissance
au 1/50.000 è. l'est de Saut-Sabbat. Dessinée rrais sur fond IG!'I.
ORSTOr.-I Cayenne, 1976.
P 153 HŒ1BEL (FoX.) et ROSTAN (3.J.). - Esquisse pédologique provisoire
d'un secteur de 60 ha IoR.A.T. route Saint-l2.urent - T·Tana.
ORSTor-'I Ca"yenne, 1976, 2 cartes.
P 154 ImnDEL (FoX.). - Analyses sur la .r-':'zière FREl'IGNE Crana). 1976,
l'!anuscrit 2 P•
P 155 lruIIT3E:L (FoX.). - Ilote sur les sols ..;"'orestiers situés au sud des
savpnes Combi et Changement (5i.nnarœry). ORSTQi.T Cayenne, 1976,
20 p. dact.
P 156 HUiTI3EL (FoX.). - COmI":lentaires des mesures et observations faites à
la savane Thoulouse. ORSTOH Cayenne, 1977, 4 p. dact.
P 157 I-IŒ'iBEL (F.X.). - IIesures d'infiltration et répartitien de l'humidité
dans deux types de sols du défrichement l'lEYRAT (Orapu). ORSTOH
Cayenne, 1977, 7 p. dact.
P 158 HŒ·1l3EL (F.X.). - Les sols de la Station eI'FT de Sil'11îéll'l"a.rJ - Caracté-
ristiques physiques et hydriques - Premiers résultats. OPSTOI\1
Cayenne, 1977, 11 p. dact.
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P 159 HUr.1BEL (F.X. ). - Etude du sol S1..I[' argile Coropina de la savane
t.ranue1 près de Sinnarrary. 0RSTm1J Cayenne, 1977, 7 p. dact.
P 160 BOULEl' (R.). - Reconnaissance d'un lot type de la zone de rrdse en
valeur agricole de Natiti - r.!acouria. ORSTOrlJ Cayenne, 1977,
3 p. dact.
P 161 IIDI1BEL (F.X. ). - Reconnaissance des sols entre "1es Tarœnoirs" et
la Crique Bellevue. ORSTŒ·r Cayenne, 1977, 4 p. dact.
P 162 BOULEl' (R.). - Reconnaissance pédo1ogique de la partie méridionale
de la zone d'aménagement agr-ico1e de saint-Jean. ORSTOM cayenne,
1977, 16 p. dact.
P 163 BUr·mE!.. CF .X. ). - Reconnaissance rapide des sols du lotissement
Banane. ORSTOn cayenne, 1977, 4 P. dact.
P 164 BOULEI' (R.). - carte pédo1ogique au 1/20.000 de la zone d' arœnage-
ment agricole de Harraribo. ORSTOIII 1977.
P 165 BOULEI' (R.). - Recomaissance pédo1ogique de l' extrémité nord
occidentale de la "Savane I·1atiti". ORSTOH Cayenne, 1977, 5 p.
dact.
P 166 BOULEl' (R.). - Observations pédo1ogiques sur une parcelle de la
zone de mise en valeur a[1'ico1e r;()(}E3. ORSTOH Cayenne, 1977,
3 p. dact.
P 167 BOUIEI' (R.). - ObservatiOI'ID pédoJ ogiques S1..I[' la zone de mise en
valeur agricole de Paramana (sur schistes basiques). ORSTûI'·r
Cayenne, 1977, 9 p. dact.
P 168 BOUI.El' (R.). - Observations pédo1ogiques S1..I[' un verg.:r situé dans la
région de Rochambeau et sur sa zone dl extension :futur'e ; Eff'et
dépressif net sur la croissance des agrumes du déf'richement rœ-
canisé des sols sur mim-ratite à concentration peu profonde de
ca.i11ou:{ ferrugineux et à humectation limitée en profondeur. ORSTOr-T
cayenne, 1977. 7 p. dact.
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P 169 BOUIEI' (R.). - Observations pédologiques sur un verger installé sur
sol dérivé de schistes et sur \ID pâturage sur sol dérivé d'argile
ComMe (rivière des Cascades).
- Effet dépressif net et dunJble sur les agrumes, du déf'riche-
ment mécanisé des sols à drainage vertical bloqué sur schistes
Bonidoro.
- Insuf'f'isance des façons classiques pour l'installation d 'm
pâtur-age sur argile ComMe. ORSTOI·1 cayerme, 1977, 5 p. ciact.
P 170 BOUI.EI' (R.). - Un nouvel exemple de couvertures pédologiques en dé-
séquilibre. Existence de systèmes 3. forte différenciation latéra-
le en milieu ferrallitique guyanais : Science du Sol - Bull. de
l'A.F.E.S., nO 2, 1978, p. 75-82.
P 171 HUr·!BEl, (F.X.). - caractérisation, par des mesures proJSiques, hydri-
ques et d'enracinement, de sols de Guyane Française à dynamique de
l'eau superficielle. Sciences du Sol - Bull. de l'AFES, nO 2,
1978, p. 83-94.
P 172 HŒ·TI3EI., (F.X.) ~ - Différences entre sols de Guyane française et des
sols ferrallitiques d 'Afrique hunide (CNIEROUl'J), en ce qui concer-
ne les propriétés physiques et ropiques. 19 p. dact • .A paraître.
P 173 BOULEl' (R.), BRUGIERE (3.Ir.) et Hl1r:IBEL (F.X.). - Relations entre
organisation des sols et dynamique de l'eau en Guyane FréJn.çaise
septentrionnale : Conséquences ar;ronor.ùques d'une évolution déter-
minée par un déséquilibre d'origine principalement tectonique.
Sciences du Sol - Bull. de l'A.F.E.S., nO 1, 1979, p. 3-18.
P 174 FRITSCH (E.). - Organisation d'une tOJX)séquence de sols sur schistes
Bonidoro de Guyane Française (Pise de 8aint-Elie) - Etude nacre-
Irorphologique. ORSTOI1 Cayenne, 1977, 72 p. dact.
P 176 BOUIEl' (R.). - Recormaissance du terrain attribué à T·Î[' DlJBOIS à
Cl1arllein. Résultats présentés sous forme de schénas et de leur
légende.
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P 177 BOUI.El' (R.), FRITSCH (E.) et HUHBEL (F.X.). - r.réthode d'étude et de
représentation des couvertur:'es pédologiques de ~e Française.
ORSTOr.T Cayenne, 1978, multigt'. 24 p.
P 178 BOULET (R.) et CLEl'!ENI' (G.). - Rapport de visite du polder de H.
FRETIGNE D. T'fana les 19 et 20 Juin 1978. OF'.S'I'Orlo..mAT, 1978, Dact.,
16 p.
P 179 BOULE!' (R.). - ObservatiŒls pédologiques sur la zone de mise en valeur
de la crique Toussaint. ORSTŒ·1 Cayenne, 1978, dact., 7 p.
P 180 BOllLEI' (R.). - Etude pédolosique des parcelles d' érosion INFA~.
ORSTOT1 cayerme, 1978.
P 181 :SOULE!' (R.). - Etude péc'l010v.qt.1e du bassin ECEREX "B". Rapport provi-
soire. ORSTOf.T Cayenne, 1978.
P 182 BOlJLEI' (R.), FTŒTSCH (E.) et rlJr·TI3EL (F.X.). - Les sols des terres
hautes et de la plaine c6tière ancienne en G~e Française
septentrionale. Organisation en systèmes et ctmamique actuelle
de l'eau. 1979, Doc. rilllltrigr., 170 p.
183 FHITSCH (E.). - Etude des organisa.tions pédologiques et représ0ntation
cartographique détaillée de quatre bassins versants expérirnentauY.
SUI" schistes Bonidoro de Gttfane Française (piste de Saint Elie).
ORSTOI r Cayenne, 1979.
P 184 BOULEI' (R.). - Etat des recherches sur les sols guyanais. Apport de
la pédologie au développement. La nature et l'homme en Guyane,
1980, Doc. r.n.J1ti.s;r., 9 p.
P 185 roUIE!' (R.), FRITSCH (J .IT.) et LESCUP.E (J .P.). - Etude multidiscipli-
naire de l'écosystème forestier guyanais. Interrelations entre
diverses disciplines envisagées à partir de l'approche pédologique.
Colloque de Hontpellier, septembre 1~80, 14 p. dact., 5 fig.
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P 186 BOt.JIEI' (R.) et LUCAS (Y.). - Observations pédologiques sur l 'unité
techrùque de producJeion de l'IRFA à Quesnal. 1981, doc. dact. 17 p.
P 187 BOUIEI' (R.), WCAS (Y.) et GOOON (Ph.). - Un problème rrajet.D:' pour le
développement agricole en Gqyane. Définition d'un programne d'urgence
pour y rerœdier. Note au Préfet. 1981, 8 p.
P 188 l3OUI.EI' (R.) et UJCAS (Y.). - l'rote sur les sols du lotissement agr-icole
d'Esckol à Roura. 1981, doc. dact., 5 p.
P 189 BOUIm (R.). - Etude pédologique des bassins versants ECEREX. Bilan
de la cartographie. Bull. de liaison Groupe de Travail ECEREX,
nO 4, 1981, p. 5-22.
P 190 WCAS (Y.), IDULEl' (R.) et OOHENY (A.). - Cotntrjr report. Comm. au
Régional \'lOrlŒhop on the rranagement of 10\-/ fertility acide soils
of the lIDmid arnerican tropics. Pararraribo Surinam, 23-26 Nov.
1981. ORSTOIT Cayenne, 1981, doc. multigr., 10 p.
P 191 BOULEr (R.) et WCAS (Y.). - structure of the soil mantle on zanderij
formation and comparison with similar sail systems developped on
Lelydorp forrration. Conséquences for sail rrapping ano agronomic
trials. ORSTOI·T cayenne, 1981, doc. rmiLtigr., 13 p.
P 192 BOULEI' (R.), CHALNEL (A.), Hl]·IBEL (F.X.) et WCA.S (Y.). - Analyse
structurale et cartographie en pédologio. l : Prise en compte de
l'organisation bidimensionnelle de la couverture pédolog;i.que : les
études de toposéquences et leurs principéU.D{ apports à la connais-
sance des saIs. ORSTOrr cayenne, 1982, doc. dact., 23 p.
P 193 BOt.JIEI' (R.), HUHBEL (F.X.) et WCAS (Y.). - Analyse structurale et
cartographie en pédologie. II : Une rréthode d'analyse prenant en'
compte l'organisation tridimensionnelle des couvertures pédologi-
ques. ORSTOf.T cayenne, 1982, doc. da.ct., 25 p.
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P 194 BOUIEl' (R.), HUf·1BEL (F.X.) et LUCAS (Y.). - Analyse structurale et
c~ographie en pédologie. III : Passage de la phase anal~,tique à une
cartographie générale synthétique. OPSTŒ·Y Cayerme, 1982, doc. dact.,
11 p.
P 195 BOULEl' (R.), HurlJBEL (F.X.) et WCAS CY.). - Structural analysis and
rrapping of the soil rrantle : a ne\'l approche to the variability of
the soil. ORSTON Cayenne, 1982, doc.. dact., 22 p.
P 196 BOUL.....~ (R.) et LUCôS (Y.). - Importance de la différenciation pédolo-
gique latérale clans l'expérimentation agronomique en G~e
Française. ORSTOr.I Cayerme, 1982, doc. dact., 17 p.
P 197 BE'lEAIID (I-.1.), BOUlEI' (R.) et LUCAS CY.). - Problème de pérénnité du
système fOUITager en Gt;wane Française. n1RA-OTISTOH Cayenne,
1982.
o
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S E D l r·T E N T a LOG l E
S 1 CHOUBERT (B.). - Sur' les phénorrenes actuels de sédimentation le long
des c8tes ~ses. C.R. Acad. Sc., nO 227, 1948, p. 1108-1110.
S 2 CHOUBERT (B.). - Sédimentation actuelle en Guyane Française. C. R. XIxème
Congr. Int., Alger, IV, 1953, p. 65-73.
S 3 BOYE (n.). - Etude sédimento1ogique des Fonrations sableuses des sava-
nes entre Cayenne et le ~ '!aroni ; mise au point chrono1oiP-que. IFAT
1959, 3 p. œct.
S 4 BOYE CI.). - Etude sédir.1ento1oGique du sondage "XF 16". !FAT, rap.
BJ.1G n O 596, 1959, 61 p., pl. da.ct., cartes, rraph.
S 5 BOYE (::.). - DescriDtion de sondage "Crae1ius ~'J3 13". IFAT, rap.
B:iG nO 620, 1959, 24 p. dEl.ct., pl., ~ph.
S 6 CIlO~ (B.) ct BOYE (n.). - Fnvasements et d6vasemcnts è.u littoral
en GUJ~e Française. C.R. Acad. Sc., 249, 1959, 249, p. 145-147.
S 7 P.DYE (:~.). - Etude sédimento1osi~e du sonm:=e "Craelius XB 1". IFAT,
raD. 5:1G nO 694, 1959, 45 D. dact., pl. 27'ô-ph.
S 8 SOYE (::.). - Etude partielle du sondage "XB 4". IFAT, re~. BT·U nO 695,
1959, 6 p. dact.,~~h.
S 9 BOYE (:;.). - P..a~port sur l'état du dé>'VUSement du littoral de la
Glvane Française ct spécialement am: abords de Cayenne. IFAT, 1959,
38 p. dact., 5 pl.
S la BOYE (; r. ). - Etude du profil "C.1. 339". Ttm.1que tropie<:üe S'l..tr' nicas-
chistes. IFAT, 1/~~, 10 p. dact.
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S 10Bis BOYE (n.). - Etude séchiilentologique de grès Bonidoro (éch:mtillon
gr~P~OO1.,). IF.A..T, 1959, 6 p. c1act.
S 11 Bü'lE (r·I.). - i\Torphométrie des galets der qu.::Jrtz en Gu;;rane Française.
Difficultés d'interprétation. Rev. Géom. Dyn., }~, 1960, nO 1-
2-3.
S 12
S 14
S 15
00'1'1: (I.;.). - Catalogue de courbes U'cmulorr-/::1..-riques (&ïbles et fractions .
sa.bleuses) - GUyane Française. IFAT 1960, 31 pl.
BOYE (s·I.). - ~echerclles d'eau. Vallée du ruisseau de Rémire : Roi"Ota
(Etuè..es séclimentologiql1.es). IFAT, 1961, 23 p. dact.,. 6 tebl., 8
fig.
BOYE e·;.). - Etudes SlIT' des sonè.ages à j·1ontjoly. IFAT, 1961, c1act.
S 16 P"'.rr.' ( '.' )_-:J..J J....L..l ;'l. • - Les teneurs en micas des sables. Exemples pris en
G1.1'J2Jl.e Française. Cr'1.unsch. \'iiss. Gesellsch., XIV, 19G2, [J.
35-52.
S 17 - Callpa.~~ de c2rottages dans les barres à l'entD2e
du i:Tahury et de la TU'fière de Cilyer"-.lle (22 oct. - 5 Nov. 1963).
IFA'l', nov. 1963, 9 [J. ronéo., 2.nne~-:es, 2 C<::"'rtes 1/20.00üèrne,
pro:fil en long, courbes grenulor:1.
S 19 BERTHOIS (L.) et I·;OORJ.'71.."SECK (J.). - Et'...lCle d}'rl.a--nqüe de la sédiiTaen-'-
tation dans trois cours d'eau è.e la (,uY211e Française : le l''~211ury,
la IU'vière de Cayenne et le Fle1.1'le l!IéToni. IFAT, 2 tomes, 1964,
232 p. ronéo, 63 tableaux et cliagrarimes c1:ms le texte.
S 20
S 21
BillTHOIS (1.,.) et HOOP..EI.BECK (J.). - La. sédimentation da'ls les cours
d'eau et Sl1I' les côtes de la Guyane Française. C. R. Acad ~ Sc i . , .
T. 263, Sér. D, 1966,p. 955-958.
SOURDAT (IIi.). - Contribution à la séc1imentologie du littoral exondé
de la région de Kourou. 1965, 17 p., graph.
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S 22 SOURDAT (H.) et DEIAUNE. - Contribution à l'étude des sédiments
meubles grossiers du littoral gLWanais. Cah. ORSTOM, sér. Pédo-
logie, VIII, l, 1970, p. 81-97.
S 23 BERTHOIS (L.) et HOORELBECK (3.). - Etude dynamique de la sédimenta-
tion dans trois cours d'eau de la Gtwane Française: La rivière
r.Iahury, la rivière de CayefU1e et le Fleuve r.Taroni. némoires
ORSTOTT nO 27, 1968, 128 p.
S 24 BmJGIERE (3.: 1.). - Sédimentologie ; note de SJT1th8se. In : Contribu-
tion Scientifique de 1 'O::'STOII au Groupement constitué par BCEOJ.T -
I3D?A - BRGM - crFT - IFAC - nCC, IGH - IW~T - TRHO - SATEC -
3:rn:;s (Opération Guyane). V'Jir GF 14 p. 39-'10.
o
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ZOOLOGIE
Pour les documents antérieurs à 1972, voir la l''Ubr-ique : DIVERS : D 9 - D 10 -
D 11 - D 35 - D 36 - D 37.
Z 1 Traduction - Garoni Swarnp \'lildlife sanctuary (sanctuaire de vie
sal..lV8.6e du narais du Caroni) par P.R. MCON - Trach.1ction de n.
CONDAI·IIN - 1974, 7. p. mtùtigr-., extrait de ''The Uildlife Sanctta-
ries of Trinidad and Tobago", 1972.
Z 3 roIDAI·ID-r (TI.). - Note S\.D:" l'ibis rouee en Guyane. ORSTOI·j cayenne,
1974, 9 p. multigt'.
Z 4 COJ'.!DA!'·iTI-J (I.:.). - Etude écologique du littoral~s en vue de la
~ation de réserves naturelles. P.apport de situation d'étude.
OP.sTOi·! Cayenne, 1974, 73 p. nultigr-. 2 cartes.
Z 4bis co:mJIJmr (H.). - L'ibis rouge - Guyane Education, Bulletin oéparteï.len-
tal de l'Education. Gayerme, nO 13, Février 1975, p. 13-17, 2
fig.
Z 5 (.·J~rrwTr er.). - Rapport de mission au SUI"inam effectuée du 13 au 23
lTars 1975. OTISm·j Cayenne, 1975, 5 p.
Z G CO!'Il)A: n:r Ci:.). - Projets de réserves naturelles sur le littoral
F,U'flmais. ~illrl.stère de la Qualité de la Vie, Direction de la~
tection de la NatUI"e. ORSTar Ga.yenne, le75, 9S p. multigr. 44 fi3. J
10 cartes hors texte.
.
Z 7 com:wrr:r (n.). - Les problèmes de conservation da la faune en~.
In : Contribution Scientifique de l'0RST0:7 au Groupement constitué
par ocm:i - BDPA - BRGl~ - CTF'l' - IFAC - IFCC - IG,r - IRAT - IRHO -
~ - SEDES. (Opération GQyane). Voir GF 14 p. 119-128.
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Z 8 CONDAl,ID! nI.). - Note sur les caYrrans en ~e. ORSTOr,J caJreme,
1976, 11 p. multigr.
Z 9 CONDAr·ITN (TI.). - L'ibis rouge en GLwDne. ORSTOH cayeme, 1977,
13 p. multigr.
Z 10 Voir E 21.
o
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DIVERS
D 1 DEFOSSEZ (H.). BOYE (I.T.). LEVEQUE (A.) et KAUFHANN (J.). - Etude
de l'agressivité des sols et des eaœ~ de la ville de Cayenne.
ORSTOI·r Cayenne. 1963. 80 p. ronéo •• cartes. schém•• tabl. anal••
phot.. annexes (travail sous convention P & T).
D 2 BRUGIERE (J .Ir.). - Journée d'Etude de la banane en Guadeloupe
(17 - 26 Févr. 1964). Sul. Bibl. de pédologie ORSTOr.,. T. XIII,
:fasc. II. p. 5 et 6.
D 4 BRUGIrnE (J .r.I.). - Hission aù Brésil. Participation au 1er COngr'ès
Panaméricain de Conservation du Sol - Sac Paulo (16-26 Avril 1966).
Rapport technique 6 p •• Belem (Para) : Visites d'exploitations
aer-icoles ; contacts avec la Section des Sols de l' IPWT. 6 p ••
Compte rendu D. l'attention du IIinistère de la. Coopération 2 p ••
COl'ilpte rendu pour' l'Ambassade de France à Rio et le Consulat
Général à Sac Paulo 3 p •• I:'é:J. 1966.
D 5 TUREHNE (J .ir.). - Causerie dans le cadre de la Foire-Exposition de
Cayenne (Octobre 1966) : Conservation du Sol et cultur-es par
abattis. OPSTOII cayenne. 1966. 11 p. 21 x 31.
D 7 TUREI1NE (J.F. ). - 5ème Con.~s des Plantes Alimentaires des Caraïbes
(Caribbean Food and Crops Society). Pararraribo (Surinam). 24 - 31
Juillet 1967. ORSTOM cayenne. 1967. 9 p. ronéo.
D 8 Anonyme - Liste provisoire des Rhopaloceres de Guyane d'après l'ou-
vrage de SEITZ A. I.iacrolépidoptères du ronde. ORSTOi·I cayenne.
1968. 58 p. ronéo.
D 9 BROSSEr (A.) et DuP..J)ST (G.). - Chiroptères de la~e Française.
r'1ammalia, T. 31, nO 4. 1967. p. 583-594.
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D 10 DUBOST (G.). - Les niches écologiques des forêts tropicales Sud
Arœricaines et Af'ricaines, sources de converr,ences rerœrquables
entre rongeurs et artiodactyles. La Terre et la Vie, nO 1, 1968,
p. 3 à 38.
D 11 DUBOST (G.). - La. ,r:;lélIlde préputü.cle de l'agouti Dasyprocta Aguti L.
r.1ammo.lia, T. 32, nO 2, 1~68, p. 218-221.
D 12 BRUGIEP.E (J.rr.). - Le Centre ORSTœ: de cayenne au service de l'Agri-
culture. La Presse de Guyane, t.lagazine rural et forestier, 23/10
et 30/10/1968.
D 13 BRUGIEP.E (J.~T.). - La IVème Cr)nférence de la FAO sur la fertilité du
sol et l'utilisation des e~crrais en Amérique Latine (Bo,Zota -
Colombie 18-22 Ibveffibre 1968). sul. Dibl. de pédologie, À\ŒII, 1,
1969, p. 20-21.
D 14 DEIl-ITYIF'AU (;T.) et TURSIEIE (J.F.). - Compte rendu du VI ème Con7ès de
ln CélI'ibbean Food Creps Society - TrinidP.d - Université des \lest
Indics 7-13 Juillet 1968. OHSTŒT Cayenne, 1968, 17 p. ronéo.,
anne~:es.
D 15 ROSSIC?TOL (I T. ). - Syr.lIX)siur.l sur les recherches et ressources de la
:ier des Célr8Ïbes et des réSions adjacentes ; Prernière réunion du
Groupe de Coordination Intet'rlatiorole pour' les P.e~herches Cooré-
ratives des G9ra.ïbes et ~é.'3ions Adjacentes. Curaçao (TJovembre 1960).
ORSTŒT Cayen'1e, 1969, 9 p. dact., annexes.
D 16 OLm:W'~ (R.A.A.). - Recherche botanique au Centre Œ1STOII de cayenne
(Guyane Française). O:\STŒ j Cayenne 1969, 5 p. ronéo.
D 17 OLDErTAI'J (n.A.A.). - Recherche bot..-:mique en foret p;uyanaise. OHSTO?T
cayenne, 1969, 8 p. ronéo.
D 18 Centre OnsTOr.T - Le Centre ORSTO:,j de cayenne et la Recherche Agrono-
mique. Les Cahiers du CERAG, nO 21, 1er trimestre 1970, p. 59-74.
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D 19 DEI..Ht!·1!?AU (r,y.) et TURE1'lIIE (J.F.). - Compte ~du du 7ème con~ès de
la Caribbean Food Crops Society (Société des Plantes alimentaires
des Caraïbes) tenu 3. Fort-de-Fr8nce du 30 Juin au 3 Juillet 1969
et à Pointe-...~-Pitre les 4 et 5 Juillet 1969. ORSTOB cayenne, 1969,
6 1=. ronéo.
D 20 OLDEr-Wr (R.A.A.). - Un site historique sur le Hnut-Ynroupî. (Guycme).
ORSTO:·T Cayenne, 1970, 3 dessins, photos.
D 21 OLDE:WT (R.A ...fl...). - La concession I:Ont8.bo du Centre de Cayenne.
ORSTO~T C.<:',yenne, 1~70, Doc. (12..ct., 1 :olM, 8 nho:;os.
D 22 DIA7'1C.'\;::r~AIT: (D!1.). - COPDte rendu èu Sème con~s dc l::l Ceribbesn
Food CrOIJS Society (Sociét6 d'~s Plé1ntes Alirentoires des Cé:raï-
bes) tenu ?t. Ssnto-Dornnso du 23 au 29 Août 1970. ORSTOII Cayenne,
1970, 11 p. ronéo.
D 23 DOl.D.GES (J.). - ;üssion au;~ i\ntilles (:1..3 ::ars - 20 AVl"'il 1970). ORSTO::
Cayenne, 1970, '3 ~. clo.ct.
D 25 nI..A:TC/'JT.E'l\tI: (::'h.). - Cor:r/cc rendu du 9èmc cO!1;jr'ès de la C8ribbeon
~ , ro ("'. -l- ro t (r' -) ~II la J. 1"7:1 O,.,CMO--l'ooel '...ro;J3 00cJ..e"y I.,eor~e 0\:1: JUY~U n L - ~ Uln ,; _. ....:J.L,_
Ceycnn2, 1';71, 24 p. ronéo.
D 26 OW.c...,A:: (n.A.A.). - Articles de Vul2Drisation ck"TIS la Presse de
Cuyn.nc sur 120 Yé::;ét2.tion :
: :81;.Ot et C~8ri r..n.creque
L'usine verte dans votI'e jardin
Le pinot et son coeur
30is canon et ~ois sucré
Les sensitives a.rrn5es
Yayarradou, l :outouchi et Cacao-macaque.
22.11. 71
24.11. 71
2;:,.11. 71
27.11.71
D 27 BRUGIIPE (J.H.). - Articles dans La Presse de Guyane - Société d'Etude
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